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 Aristotel i aristotelizam. Priredio: Damir Barbariæ. Matica hrvatska, Zagreb 2003.
ISBN 953-150-681-7 [170 str.].
 Bhagavad-gita. Prepjev i komentar: Danijel Turina. Ouroboros, Zagreb 2002.
ISBN 953-98824-0-0 [559 str.].
 Èvrljak, Krešimir: Kršæanska etika Fausta Vranèiæa kao filozofija ®ivota u retrospek-
ciji i kontinuitetu prosudbenih odjeka ranije i kasnije etièko-filozofske tradicije. 2. is-
pravljeno izdanje. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2002. ISBN 953-164-032-7
[224 str.].
 Danilo Pejoviæ professor emeritus Facultatis Philosophicae Universitatis Studiorum
Zagrabiensis. Priredila: Nade®da Èaèinoviè. Filozofski fakultet, Zagreb 2002. ISBN
953-175-177-3 [23 str.].
 Daoizam: pripovijesti unutarnjeg znaèenja: Lie Zi, Èuang Ce, Zhuang Zi; Izreke Pra-
oca Lua. Priredila i prevela: Ksenija Premur. Demetra, Zagreb 2002. ISBN
953-6093-91-X [311 str.].
 Derrida, Jacques: Sablasti Marxa: stanje duga, rad tugovanja i nova Internacionala.
Prijevod s francuskoga: Srðan Raheliæ. Hrvatska sveuèilišna naklada, Zagreb 2002.
ISBN 953-169-084-7 [233 str.].
 Dworkin, Ronald: Shvaæanje pravâ ozbiljno. Prijevod s engleskoga: Rajka Rusan i
Miomir Matuloviæ. Predgovor: Miomir Matuloviæ. KruZak, Zagreb 2003. ISBN
953-6463-30-X [402 str.].
 Eagleton, Terry: Ideja kulture. Prijevod: Gordana V. Popoviæ. Naklada Jesenski i
Turk, Zagreb 2002. ISBN 953-222-062-3 [174 str.].
 Epictetus: Knji®ica o moralu; Razgovori. Prijevod: Robert Zloviæ. Cid-Nova, Zagreb
2002. ISBN 953-6566-40-0 [126 str.].
 Festini, Heda: ®ivot i djelo Spliæanina Jurja Politea. Hrvatsko filozofsko društvo, Za-
greb 2002. ISBN 953-164-070-X [460 str.].
 Finkielkraut, Alaine: Nezahvalnost: razgovor o našem vremenu. Prijevod s francus-
koga: Saša Sirovec. Biblioteka Ceres, Zagreb 2002. ISBN 953-207-062-1 [153 str.].
 Gadamer, Hans-Georg: Ogledi o filozofiji umjetnosti. Prijevod s njemaèkoga: Darija
Domiæ. Redaktura prijevoda i pogovor: Damir Barbariæ. AGM, Zagreb 2003.
ISBN 953-174-169-7 [283 str.].
 Galoviæ, Milan: Bog kao umjetnièko djelo: povijest svjetova u iskustvu mitske i religijske
umjetnosti. Demetra, Zagreb 2002. ISBN 953-6093-97-9 [375 str.].
 Gerhardt, Volker: Samoodreðenje: princip individualnosti. Prijevod s njemaèkoga:
Darija Domiæ. Demetra, Zagreb 2003. ISBN 953-225-016-6 [336 str.].
 Guardini, Romano: Konac novoga vijeka. Prijevod: Boris Periæ. Verbum, Split 2002.
ISBN 953-6197-22-7 [117 str.].
 Haeffner, Gerd: Filozofska antropologija. Prijevod s njemaèkoga: Dario Škarica.
Naklada Breza, Zagreb 2003. ISBN 953-7036-04-9 [239 str.].
 Haralambos, Michael & Holborn, Martin: Sociologija: teme i perspektive. Prijevod s
engleskoga: Mirjana Paiæ Juriniæ, Rajka Rusan i Vesna Tomiæ. Struèna redakcija:
Nenad Fanuko. Golden marketing, Zagreb 2002. ISBN 953-212-100-5 [1116 str.].
 Hirschberger, Johannes: Mala povijest filozofije. Prijevod: Pavao Crnjac i Ivan Èe-
hok. 2. izdanje. Školska knjiga, Zagreb 2002. ISBN 953-0-20440-X [218 str.].
 Institut za filozofiju 1967.-2002. Priredili Erna Baniæ-Pajniæ et al. Institut za filo-
zofiju, Zagreb 2002. ISBN 953-96113-8-5 [91 str.].
 Kalin, Boris: Filozofija: priruènik za profesore: za 4. razred gimnazije. Školska knjiga,
Zagreb 2003. ISBN 953-0-50408-X [84 str.].
 Kuhn, Thomas Samuel: Struktura znanstvenih revolucija. 2. izdanje. Prijevod s en-
gleskoga: Mirna Zeliæ. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2002. ISBN 953-222-068-2
[247 str.].
 Marcus, George E.: Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u hu-
manistièkim znanostima. Prijevod s engleskoga: Domagoj Orliæ. Pogovor: Hotimir
Burger. Naklada Breza, Zagreb 2003. ISBN 953-7036-03-9 [239 str.].
 Moore, Jerry D.: Uvod u antropologiju: teorije i teoretièari kulture. Prijevod: Gordana
V. Popoviæ. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2002. ISBN 953-222-083-6 [368 str.].
 Myerson, George: Ekologija i kraj postmoderne. Prijevod: Ognjen Èaldaroviæ. Nak-
lada Jesenski i Turk, Zagreb 2002. ISBN 953-222-054-2 [80 str.].
 Oèi vjere: zbornik u èast Josipa Æuriæa SJ u povodu 75. obljetnice ®ivota. Uredio
Anto Mišiæ. Filozofsko-teološki institut Dru®be Isusove, Zagreb 2002. ISBN
953-6257-93-3 [280 str.].
 Pejoviæ, Danilo: Veliki uèitelji mišljenja. Naklada Ljevak, Zagreb 2002. ISBN
953-178-531-7 [270 str.].
 Postmodernizam za poèetnike. Richard Appignanesi et al. Prijevod: Jadranka Pin-
tariæ. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2002. ISBN 953-222-060-7 [173 str.].
 Primorac, Igor (ur.): Suvremena filozofija seksualnosti. Prijevod: Marija Pavlin i
Snje®ana Prijiæ-Samar®ija. KruZak, Zagreb 2003. ISBN 953-6463-20-2 [420 str.].
 Pand®iæ, Ivan: Putovi bez postaja; Babilonski pothodnik. Meditor, Zagreb 2002.
ISBN 953-6300-32-X [276 str.].
 Schopenhauer, Arthur: Eristièka dijalektika: umijeæe kako uvijek biti u pravu objaš-
njeno u 38 trikova. Prijevod: Mladen Ivaniševiæ. Marjan tisak, Split 2002. ISBN
953-214-031-X [142 str.].
 Schopenhauer, Arthur: Pareneze i maksime: kako se odnositi prema sebi, drugima,
®ivotu ili sudbini. Prijevod: Mladen Ivaniševiæ. Marjan tisak, Split 2002. ISBN
953-214-030-1 [158 str.].
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 Singer, Peter: Praktièna etika. Prijevod s engleskoga: Tomislav Bracanoviæ. KruZak,
Zagreb 2003. ISBN 953-6363-31-8 [312 str.].
 Sire, James W.: Izazov svjetonazora. Prijevod: Bruna Filli-Terešak. STEPress, Za-
greb 2002. ISBN 953-6350-15-7 [253 str.].
 Šundov, Zvonko: Filozofija kao duhovni višak. Tonimir, Vara®dinske Toplice 2002.
ISBN 953-7069-03-6 [306 str.].
 Unamuno, Miguel de: O tragiènom osjeæanju ®ivota ljudi i sela. Prijevod sa španjol-
skoga: Ana Maria Bogišiæ. Alfa, Zagreb 2002. ISBN 953-168-405-7 [260 str.].
 Veljaèiæ, Èedomil: Philosophia perennis. Svezak prvi: Rasprave iz komparativne fi-
lozofije. Priredio i preveo Goran Kardaš. Demetra, Zagreb 2003. ISBN
953-225-011-5 (cjelina); 953-225-012-3 (svezak prvi) [453 str.].
 Zimmermann, Stjepan: Jaspersov egzistencijalizam. Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, Katolièki bogoslovni fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Zagreb 2001.
ISBN 953-154-425-5.
 Zovko, Nikola: Prostor – vrijeme – tvar: prirodoslovno-filozofski ogledi. ArTresor, Za-
greb 2002. ISBN 953-6522-28-4 [272 str.].
 ®ivot i djelo Stjepana Zimmermanna. Zbornik radova sa znanstvenog skupa
odr®anog 5. 10. 2000. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zagreb. Glavni
urednik: Vladimir Stipetiæ. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
2002. ISBN 953-154-533-2 [163 str.].
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